


























































































































いるといえよう O このようなアメリカの定義をモデルにして作られたのが日本の定義である O
ちなみに，アメリカにおける見方をもうひとつ，やはり，この分野での代表的な研究機関で
あるアメリカ精神医学会が発行している DSM-Nをみるに I精神遅滞の診断基準」が A，B， 
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